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INTRODUÇÃO: A qualidade na educação, a partir de uma visão estratégia integradora 
de sistemas educacionais globais, determina a exigência de uma contextualização 
transnacional  com mobilização de uma abordagem sistémica que permita a 
compreensão da complexidade inerente aos processos de ensino aprendizagem, 
nomeadamente se os pretendermos centrados no estudante, enquanto aprendente. 
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RESULTADOS: Implicações para a  Avaliação da Qualidade na Educação Superior : 
- No processo de avaliação externa dos cursos, considerando os referenciais europeus da 
educação superior; 
- Na proposta de dimensões a mobilizar para a reforma curricular na educação em 
enfermagem, no sentido de uma advanced nursing practice, com especial ênfase na aquisição e 
desenvolvimento de competências dos estudantes em ensino Clínico. 
